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Karya ilmiah ini bertujuan 1) Untuk mengetahui cara perhitungan 
pajak atas revaluasi aktiva jikalau perubahan peraturan terjadi dimana tarif 
normalnya sebesar 10% menjadi 0%, dan 2) Untuk mengetahui upaya 
yang dilakukan oleh PT Askes didalam meminta penegasan kepada 
pemerintah terkait dengan pajak atas revaluasi aktiva. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif dimana penelitian ini 
memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan 
melihat fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
studi pustaka, dan wawancara.  
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa PT ASKES mengalami 
hambatan dan kendala, namun yayasan ini terus berupaya untuk meminta 
penegasan terkait dengan pajak revaluasi aktiva dan adanya perbedaan 
perhitungan pajak revaluasi dengan tarif normal dan tarif yang diajukan PT 
ASKES.  
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This paper has a purpose 1) To know how to calculate the tax on 
revaluation of assets when regulatory changes occur where the normal 
rate of 10% to 0%, and 2) To know the efforts made by PT Askes in asking 
for confirmation to the government related to the tax on revaluation of 
assets . The method used is descriptive method in which this study gives a 
clear picture of the object under study by looking at the facts. The 
technique of collecting data by observation, book study and interview.  
From the results of the analysis indicate that the PT ASKES 
experienced obstacles and constraints, but this foundation continue to ask 
for confirmation of the tax associated with the revaluation of assets and 
the calculation of tax revaluation differences with normal rates and rates 
proposed by PT ASKES. 
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